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Udruga ISHA-Osijek kroz cijelu 2012. redovito je odr-
žavala sastanke u prostorijama fakulteta. Na sastancima 
se raspravljalo o tekućim događajima, problemima, pro-
jektima i slično. 
Na početku akademske godine 2011./2012. IS-
HA-Osijek po prvi puta organizira skup predavanja na 
temu: „Što je sve Slavonija?“ Udruga je zamislila takav 
događaj kako bi široj javnosti, te posebno studentima 
povijesti, ponudila kvalitetna i zanimljiva predavanja po-
znatih stručnjaka na neke teme iz slavon-
ske povijesti. Skup je održan 21. listopada 
2011. u prostoru Kluba knjižare Nova, a 
na zadanu temu izlagali su dr. sc. Stanko 
Andrić s temom „Što je sve Slavonija i neka 
općenita razmišljanja o povijesnim pokra-
jinama“, zatim Luka Pejić, prof. s temom 
„Između secesije i revolucije - dvostruki 
život Osijeka u 19. i početkom 20. stoljeća“ 
te prof. dr. sc. Goran Rem „Urbana kultura 
Slavonije 1980-ih“. Skup je moderirao Zvo-
nimir Glavaš, član Udruge. 
Udruga je 20. ožujka 2012. održala pro-
mociju 3. broja časopisa Essehist, s temom 
broja „Revolucionarna zbivanja u povijesti“. 
Zbog financijskih poteškoća oko izdavanja 
3. broja časopisa Udruga je organizirala 
dobrotvorni koncert (1. ožujka 2012.) te je 
sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen 
tiskanju časopisa.
 Pojedini članovi udruge sudjelovali su na među-
narodnim seminarima koji se održavaju četiri puta go-
dišnje. Tako se prvi održao u Beogradu od 27. 12. 2011. 
do 2. 1. 2012., a zatim se u proljeće, od 2. do 8. travnja, 
u Jeni (Njemačka) održala godišnja konferencija među-
narodne ISHA udruge te u Zagrebu od 24. do 30. rujna 
2012., a  na svim tim seminarima naši su članovi sudje-
lovali sa svojim seminarima na zadanu temu. Na semi-
naru u Jeni naša je članica Tihana Sedlar izabrana za 
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Predavanje Vladimira Geigera na temu ,,Folksdojčeri''
članicu međunarodnog vijeća - ISHA International Board 
te je dobila mandat na godinu dana. U toj godini dužnost 
glavnog urednika međunarodnog ISHA-inog časopisa 
Carnival obnašao je Dubravko Aladić. 
Potaknuta prošlogodišnjim skupom „Što je sve Sla-
vonija?“, Udruga želi nastaviti s organiziranjem tribina. 
Tako je organizirala predavanje na temu „Folksdojčeri“, 
koje se održalo u prostoru Kluba knjižare Nova 14. pro-
sinca 2012. Predavanje je održao ugledni povjesničar  dr. 
sc. Vladimir  Geiger, znanstveni savjetnik na Hrvatskom 
institutu za povijest. Udruga redovito održava svoj blog 
na čijim se stranicama može pratiti rad udruge, pročitati 
sva izdanja časopisa u pdf formatu, ali i pročitati neke 
zanimljivosti (crtice) iz povijesti. Krajem godine održani 
su izbori novog vodstva Udruge. Na mjesto predsjedni-
ka izabran je Dubravko Aladić, mjesto potpredsjednika 
preuzeo je Pavao Nujić, a tajnik udruge je Hrvoje Pavić. 
Udruga broji oko tridesetak članova. 
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